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" السعودية  الـكـبـرى  نتمنى أن تتجه الشقيقة 
" إلــى صــوت العقل فـي مساندة ذهـــاب الحجاج 
ــتــــي فــرضــهــا  ــة فـــريـــضـــتـــهـــم الــ ــأديــ ــتــ ــقـــطـــريـــني لــ الـ
عليهم الدين اإلسالمي الحنيف دون وجـود أية 
.. ومـــن غـيـر املـعـقـول أن يتم  صـعـوبـات مختلقة 
بــالــورود وهــم في  استقبال الحجاج اإليـرانـيـني 
الــوقــت يهاجمون السياسة اإليــرانــيــة في  نفس 
إعالمهم املتناقض .. بينما الحاج القطري ينال 
منهم كل أصناف الحرب اإلعالمية الهمجية التي 
القيم األخالقية التي هي  الرأفة أو  ال تقوم على 
سمة من سمات املجتمع املسلم ؟؟!.
وما تصريحات المسؤولين السعوديين عن حج هذا العام عبر 
إعالمهم إال صورة من صور االبتزاز واالستغالل ضد المواطنين 
والمقيمين على أرض قطر لتبرير أكاذيبهم التي يسوقون لها 
.. وفي كل يوم نسمع رواية جديدة عن  عبر هذا اCعالم المأجور 
مبرراتهم في عدم وجود الحجاج القطريين في حج هذا العام 
Hنهم يعلمون علم اليقين بأن العالم ما زال غاضبا عليهم تجاه 
تصرفاتهم الرعناء ضد قطر وحجاجها الذين ال يتمنون إال تسهيل 
Dمهمتهم دون فيود أو عراقيل ؟!! . r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري
املحزن في األمـر هو أن من يماطل في تعطيل 
الحجاج القطريني يكمن في السلطة السعودية 
نفسها .. وأن لعبة اإلعالم التي يلعبونها اليوم 
ما هي إال شكل من أشكال االستفزاز للشعب 
القطري بصورة ممنهجة وغير قانونية ؟!! .
◄  التمادي في نشر األكاذيب :
وفـــي خـضـم ذلـــك ذهـــاب كــل الـحـجـاج مــن بقاع 
العالم ألداء فريضة الحج وتأدية هذه الفريضة 
.. ليخرج علينا  اإلسالمية بكل يسر وسهولة 
بعد ذلك إعالم دول الحصار والسعودي بشكل 
خـــاص لـيـزيـف الـحـقـائـق حـــول قـطـر .. فيحول 
,, ومن  إلــى ظالم  إلــى مظلوم واملظلوم  الظالم 
ثــم يـأتـي بـافـتـعـال أزمـــة جــديــدة مــع دولـــة قطر 
عـبـر مـسـألـة ذهـــاب الـحـجـاج الـقـطـريـني للديار 
املــقــدســة مــن عــدمــه بشكل يــقــوم عـلـى الـدعـايـة 
.. فهم يـريـدون أن يـبـرروا حججهم  السياسية 
الــواهــيــة والـضـعـيـفـة فــي عـــدم رغــبــة القطريني 
بــااللــتــحــاق بـمـوسـم هـــذا الــعــام تـحـت مــبــررات 
اختلقوها بأنفسهم بهدف تسييس الحج من 
قبل الحكومة السعودية لكسب الرأي العام مع 
علمهم بأنهم حاصروا قطر ومنعوا الخطوط 
الـسـعـوديـة ومنعوا  إلــى  الـتـوجـه  مــن  القطرية 
اململكة  القطري وتـداولـه في  الريال  استعمال 
وأغلقوا الحدود البرية عن الحجاج القطريني 
املكرمة  ورفـضـوا وجــود بعثة للحجاج بمكة 
.. وهـــذه كـلـهـا مــعــوقــات وضــعــوهــا فــي طريق 
قــطــر لـتـحـقـيـق بــعــض املــكــاســب الــتــي نعرفها 
جميعا ؟!! .
◄   وحسنًا فعلت قطر :
بــــــــأن أخــــــرجــــــت وزارة األوقـــــــــــــاف والــــــشــــــؤون 
اإلســالمــيــة بـيـانـا لــلــرد عـلـى مــا يــــردده اإلعـــالم 
الـــســـعـــودي وإعـــــــالم دول الـــحـــصـــار مــــن خـــالل 
الــوزارة  الباطلة بـأن حـددت  تقارير السعودية 
رأيـــهـــا فـــي املــســألــة فـــي غــيــاب عـــوامـــل الـسـالمـة 
للحجاج القطريني واملقيمني في الديار املقدسة 
عـــبـــر عـــــدم وجـــــــود بـــعـــثـــة حــــج لـــهـــم أو وجــــود 
قنصلية أو ســفــارة باململكة بـجـانـب حـرمـان 
الطيران القطري من الذهاب بالحجاج من قطر 
وإلى السعودية مباشرة بهدف تكبيدها اكبر 
الـخـسـائـر .. هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى إيــجــاد بعض 
العراقيل األخــرى التي ستكون متعبة وشاقة 
عــلــى الــحــجــاج فـــي ظـــل الــحــصــار الــجــائــر ضد 
الشعب القطري مثل وصفهم باإلرهابيني في 
ــذا يــؤكــد كــذلــك عـلـى أن  إعـالمـهـم الـفـاسـد .. وهـ
تـأجـيـج املــشــاعــر بــني الـقـطـريـني والـسـعـوديـني 
ا يوما بعد يـوم بسبب نشر ثقافة  يــزداد سـوء
الكراهية والتحريض ضـد الحكومة القطرية 
بــصــورة بشعة ال تـخـدم تيسير عملية ذهــاب 
لـتـأديـة فريضة هــذا العام  الـحـجـاج القطريني 
دون تكلف ؟!! .
لصق التهم بقطر كانت وما زالت 
صورة بشعة إلعالم الكراهية 
ونشر األحقاد
الحجاج ال يريدون سوى تسهيل 
مهمتهم في أداء الفريضة بكل 
يسر بعيدًا عن السياسة
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